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SECCION ZOOL6GICA 
NUEV A CONTRIBUCIÖN AL CONOCIMIENTO DE LOS OTO-
LITOS DE PECES ACTUAlES. 
por Juan BaıwJ Rullan 
E1 conocİmiento de los otolİtos de peces actuales, es muy iınportante 
para eı especialista que se dedica al esİudio de la fauna ictiol6gica f6siL. 
La natura1eza misma de 10s otolitos hace que su fosiIizaci6n sea facil y 
10s hallazgos sea sumamente frecuente, muy en particular en las forma-
ciones terciarias marinas. 
Mis ya numerosos trabajos sohre este tema, pretenden ser una cola-
, horaci6n a los paleont610gos que se dedİcan a tales estudios. 
En la presente contribucİ6n se describen 10s otolitos de las siguien-
tes especias: 
il! ugil auratus, Risso 
Mu,gil capi.to, Cuvier 
Mu,gil saliens, Risso 
Mzıgil clıelo, Cuvier 
illzıgil cephalııs, 1. 
Scorpaena porcııs, 1,. 
Scorpaena scrofa, L. 
Gobiu,s niger forma law, Risso 
Gobiu,s nigcr hispanic/J.s, De Buen 
Gobius quadrimaculatns, Cuv. VaL. 
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50 JUAN BAUzA RULLAN 
Descripci6n de las especies: 
MUGIL AURATUS Rısso 
LAMINA ıv FIGURA t AL 6 
FIg. 1. - Sagltta derecha lado Interno. Dimenslones sagitta: Longitud 8.5 mm. altura 4 mm. 
Longitud total pez 366 mm. Ref. col. 329. 
fig. 2. -Sagitta derecha la do externo Mismo eJemplar anterior. 
Fig 3. - Sagitta izquierda lado' interno. Mismas dl~enslones figura 1 y mismo eJemplar 
de pez. 
Fig. 4. - Sagltta ızquierda lado interno. Dimensiones sagltta: longitud 6 mm. altura 3 mm. 
Dimensiones pez 205 x 35 mm. Ref colecci6n 1095. . 
Flg. 5. - Lapillus. Dlmenslones 3.2 x 2 mm. Ref col. 329. 
Fig. 6 - Asteriscus. Dimensiones 1.5 x 1 mm. Ref. col. 329. 
Como forma mas frecuente, pasamos a descrihİr el lado İnterno sa-
gitta derecha figura ı. 
Forma general alargada. lado İnterno convexo y concavo el externo. 
Borde anterior formado por un r08tro saliente y amplio, irregular-
mente festoneado por pequenos dientes, antirrostro pequeno y reeto; ci-
sura apenas senalada. 
El horde dorsal dibuja ullll convcxİdad en la region del angulo an-
terodorsal para descender suaveınente hasta el angulo postero dorsal 
en cuyo sitio exİste un pequeno diente. 
Borde posterior redondeado y el ventral dibuja una amplia curva-
tura ocupada por finas dentİcnlaciones. 
El surco es largo, se abre en el borde anterİor y alcanza easİ el pos-
terior, ascendente alcanzando easİ el bQrde superior. 
El ostium de forın? triangıılar y superficie rugosa, se estrecha en el 
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NUEVA CONTRIBUCIÖN AL CONOCIMIENTO .•• 51 
larga, e5trecha Y de paredes lisas, tiene su extremidad distal que se in-
curva fuertemente hacia abajo. 
Arİstas netamente senaladas rodean el surco en toda su extensi6n, 
la superior comienza en eI mismo borde anterior. 
EI area superior es mas reducida que la inferior, ambas poseen un' 
surco longituclinal contiguo a ambas aristas del surco. 
EI asteriscus tiene la forma de media luna, eI borde inferior curvado 
esta festoneado en toda su extensi6n por dientes de diversas formas y 
la sııperficie inferior esta lIena de finas estriaciones que alcanzan una 
arista de forma curvada. (Fig. 6). 
EI lapillus I figura 5) es de forma globulosa y alargada. 
La figura 4·, corresponde al lado interno de una sagitta izquierda de 
un ejemplar ma", joven. 
MUGIL CAPITO Cuvler 
LAMINA ıv FlGURAS 7 AL 10 BIS. 
Fig 7.- Sagitta derecha lado Interno Dimen~lones sagitta: Longltud 41 mm. altura 2.3 
mm. Longltudpez 135 x 25 mm. Ref col 1686. 
Flg. 8. - Mlsmo ejemplar anterlor vlsto por su lado externo 
Flg. 9. - Sagltta derecha lado interno. Dimensiones sagitta: Longitud 7.3 mm. altura 3.8 
mm. Dimensiones pez 240 x 40 mm. Ref. co!. 1508. 
Flg. 10. - Asteriscus. Dlmensiones 1.4 x 1 mm. Pertenece al misıno pez ejemplar fıgura 7. 
Flg. 10 bıs. - Sagltta derecha lado Interno. Dimensiones sagitta. Longitud 5 mm. altura 3 
mm. Dimensiones pez 170 x 30 mm. ref co!. 739. 
Forma general. parecida al Mugil cephalus, cara interna convexa y 
la externa concava. 
Comparada esta especie con el M. cephalus descrito anteriormente, 
cabe destacar como caracter diferente, la situaci6n del surco, muy as-
cendente en el 111. auratus y mas central en la especie que descrihimos .. 

























52 JUAN BAUzA RULLAN 
anterior esta formado por un roı;;tro saliente, punta truncada, cİsura cu-
bierta POl' una lamina; antirrostro no esta sefialado. 
Borde dorsal formado en toda su extensi6n por suaves ondulacio-
nes, la parte mas elevada del mismo, corresponde al centro de la sagitta 
• y esta sefialada por un diente, eI resto del horde a partir de este diente 
es algo deprimido hasta alcanzar eI borde posterior, el cual es saliente 
y regularmente redondeado. Borde ventral curvilineo, con pequenos 
dientes y entrantes a partir de su mitad hasta el comienzo del borde 
anterior. 
EI surco comienza en eI borde anterior, ligeramente ascendente, la 
extremidad distal ligeramcnte incurvada hacia abajo. EI ostium abierto 
y de forma triangular, parte de su superficie cubierto de rugosidades, 
la cauda mucho mas larga que el ostium; es estrecha, ligeramente ascen· 
dente, incurvandose en su extremidad distal hacİa abajo. Las paredes 
internas de la ca uda presentan estrıas longitudinales. 
EI surco ocupa la zona mas alta de la convexidad dd lado interno 
de la sagitta y esta bordeado en toda su extensi6n por una aguda arista. 
EI area ventral de superficİe irregular, contigua a la arista dorsal 
existe una profunda depresi6n. que se eleva suavemente hacia el borde 
dorsal con nerviasiones regulares. El area· dorsal de superficie ma,; re· 
gular. 
Cara externa figura 8 c6ncava, de superficie irregular. 
La figura 9 corresponde a una sagitta derecha la do interno, de un 
pez mas adulto. 
La figura 10 corresponde aL ateriscus, que recuerda la forma de un 
abanİco abierto, festoneado en toda su curvatura por denticiones y sur-
cos mas 0 menos regulares. 
La figura 10 b. correponde a una sagitta derecha lado interno. 
MUGIL SALIENS Rısso 
LAMINA ıv y v FIGURAll AL 14 
Flg. 11. - Sagltta derecha lado Interno. Dimenslones sagultta: Longltud 7 mm. altura 3 mm. 
Dlmenslones pez: Longitud 250 mm. altura 40 mm. Ref coL 1530. 
Fig. 12. - Lado externo sagultta ızqulerda. Mlsmas dimensiones y eJemplar pez anterior. 
Fıg. 13. - Sagitta derecha lado Interno. Dlmenslones səgitta: Longıtud 5 mm. altura 2.6 mm. 
Dlmenslones pez. Longıtud total 150 mm altura 30 mm Ref. coL 2214. 
~ig. 14. - Sagltta derecha lado lnterno Dimenslones sagitta: Longltud 55 mm. altura 2.8 
mm. Dlmensiones pez 200 mm de longitııd total. Altura maxlma 35 mm. 
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NUEVA CONTRIBUCıON AL CONOCIMIENTO ... 53 
Chaine y Duvergier en su trabajo de 1928 «Contributİon a la de-
termination des especes de Poissons du genre Mugil. Compte rendus des 
Seances de l'Academİe de" Scİences. Paris. Yol. CLXXXVI. pag. 253. 
hacen notur la compIeta similitud de los otoIitos de esta especie con Ios 
de M ugil C(JJpito. Con !os ejemplares de mi colecci6n tamhien he podido 
ohservar 10 mismo. 
MUGIL CHcLO Cuvier 
LA,v\INA V FIGURAS 15 A 18 
Fig 15. - Saııitta derecha lado Interno. Dimensiones sagltta: Longitud 10 mm altura 5 mm, 
Dlmenslones pez. Longitud total 520 mm. Ref. co!. 1410. 
Flg. 16 -Sagitta Izqulerda lado externo. Mismas dimensiones 
Fıg. 17. - Sagıtta izquierda lado Interno. Dimensiones sagitta: Longitud 1.7 mm. altura 1 1 
mm. Longltud pez 45 mm. Ref. 1997. 
Flg 18. - Sagltta derecha lado externo, mlsmas dlmenslones. 
Forma general aIargada parecida a un rectangulo irregular, Iado 
interııo convexo y externo concavo. 
Como forma mas corrİente, descrihimos eI Iado interno figura 15. 
Borde anterior corto, rostro y antirrostro apenas seİialados. La ci-
sura esta ocupada por nna gruesa formacİ6n Iamİnar. 
Borde dorsaI ascendente y denticulado hasta eI angulo antero-dor-
sal, sigue luego rccto y descend~nte hasta eI angulo postero dorsiı que 
esta seilaIado por un diminuto diente. EI horde posterior dihuja un an-
guIo muy ahierto, se destaca el Iado inferior. 
EI horde ventraI dibu.ia nna curvatura irreguIar, recto en la region 
contigua al horde posterior, el resto esta formado por suaves y anchas 
convexidades, hasta aIcanzar eI horde anterior. 
Ei surco como en otras espedes de Mugil ail.teriormente descritas ı 
es ascendente en casi toda su extension, menös en su parte terminaI que 
se incurva hacia abajo. 
Las arİstas que hordean el surco son finas y netamente seİiaIadas. 
Ostİum pequeno, de superflcie rugosa, la cauda tres veces mas lar. 
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54 JUAN BAUzA RULLAN 
ga que el ostium, estrecha hasta cerca de su extremidad distal que se 
ensancha ligeramente y 8e incurva hacia abajo. 
EI area superior debido a su posicion elevada del surco, es mucho 
mas reducida que la inferior, mas desarrollada en la region anterior 
que cn la posterior, ya que la arista superior del surco, en su parte ter-
minal es conı:igua al borde del otolito, la superficie 1isa con una peque-
na depresion en su parte central. 
El area inferiür lisa dihujando una suave curvatura hacia el borde 
inferior del otolito. 
EI lado externo (figura J 61 posee una depresion longitudinal, con-
tigua a la misma,· la superficie se eleva en forma de gruesas aristas para 
descender hasta alcanzar 105 bordes del otolito. 
Las fi.guras 17 (lado İnterno) y ıs (externo) corresponden a un 
pez joven los otolitos son de forma ovalada, el rostro y antirrostro es-
tan mas claramente seiialados, el surco ocupa una posicion central. 
MUGIL CEPHALUS L 
LA MINA V FIGURAS 19 A 21 
Fig. 19. - Sagltta Izquierda lado Interno. Dlmensiones sagitta. Longltud 9 mm. altura 4 
mm. Dlmensiones pez 350 x 60 mm. Ref. co!. 878 
Fig. 20. - Sagitta derecha, lado Interno. Dlmenslones m!smo ejemplar anter!or . 
. Fig. 21. - Sagltta derecha lado externo. Mlsmas dimensiones anterlor ejemplar. 
La forma general de estas sagittas es alargada, cara interna fuerte-
mente convenxa y la externa concava. 
Como forma das corriente, pasamos a descubrir el lado interno (Fi-
gura 19).: 
El borde anterior formado por un rostro saliente, cisura apenas 
ınarcada 10 mismo que eI antirrostro, seiialado por un pequeiiisimo 
diente. 
Borde dorsal ascendente hasta alcanzar eI angulo antero dorsal, se-
iialado por un saliente, Iuego recto hasta el angulo postero dorsal, mar-
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Borde posterior regularmen.te redondeado. El ventral sumamente 
irregular con entrantes y salientes. 
EI surco ocupa ıına posici6n central aIgo superior y ascendente, su 
extremidad se incurva ligeramente hacia ahajo. 
EI ostium ancho y corto, la cauda unas dos veces y media mas lar-
ga que el ostium, de hordes paralelos, su extremidad distal redondeada, 
icurvandose hacia abajo. 
EI collum esta senalado por eI estrechamiento de las aristas al co-
mienzo de la caucla. Existe colliculum posterior. 
Las aristas que ho1'dean el surco estan hien delimitadas, mas sena-
da la dorsaL. 
En el centro de! area superior existe una depresi6n en sentido lon-
gitudinal, el resto de dir.ha area liso y deprimida hacia sus bordes. El 
area inferior, mucho mas grande qne la supcrior debido a la situaci6n 
del surco, posee una profunda depresi6n contigua al surco orientada en 
sentido longitudinal. El resto del area igual a la superior. 
La figura 20 corresponde a la sagitta derecha del mismo pez, el 
1'ostro es mas saliente 
La figura 21 representa d lado externo de la sagitta anterior, una 
fuerte depresi6n en sentido longitudinal, bordes dentados y en otros 
tramos lisos. 
SCORPAENA PORCUS L. 
LAMINA V FIGURAS 22 A 27 
Fig. 22. - Sagitta derecha lado interno Dimenslones sagitta 7.4 mm 3 mm altura. Longi· 
tud total pez 225 mm. Ref. co!. 109. 
F/g. 23. - Sagitta ızqu/erda lado externo. D/mensiones sagitta: longitue 7.8 mm. altura 3 mm. 
Fig. 24. - Sagltta derecha lado interno Dimensiones sagitta: 9 mm. de longltud y:3 mm . 
. ,,-. altura Longltud total pez 240 mm. Ref. co!. 137. 
Fig. 25. _ Sagitta derecha la do interno Dimenslones s3gltta: Longltud 8 mm. altura 3 mm. 
Fıg 26.-Asteriscus. Dlmensiones 1 x 1.2 min. 
Fig. 27. - Laplllus Dimensiones 1.1 x 1 mm. 
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56 JUAN BAUZA RULLAN 
La forma gener~l de estos otolitos es alargada. Como especie mas 
frecüente representamos la figura 22 correspondiente a su lado interno. 
EI borde anterior esta formado por un rostro muy saliente, anti-
rrostro apenas sefialado, cisura corta por estar cubierta por una gruesa 
·lıimina. Borde dorsa1 curvado con dientes irregulares. Borde posterior sa-
liente. Borde ventral dihuja una amplia curvatura festoneado en toda su 
extensi6n por pequefios dientes. 
, EI surco poco profundo, ma" amplio que la cauda, esta tiene su ex-
tremidad distal que se inclina hacia abajo. 
Lasaristas que bordean el surco netamente sefialadas, la dorsal 
mas marcada que la inferior. 
Eı area dorsal deprimida hacia el borde, la ventral en su region an-
terior esta ocupada por fuertes esttiaciones. 
La cara externa figu:ra 23, permiten observar estrias de crecımıen-
1:0, todo su bOl'de esta dentado y en su borde posterior posee una pro-
ftıridaescotadura .. 
La~ figuras 24 y 25 represerttan otras formas de sagittas, que presen-
tan notables variantes con la forma tipo, principalmente por la forma 
del ~urco. 
La figura 26 cotresponde al asteriscus y la 27 al lapillus. 
SCORPAENA SCROFA L. 
ıAMINA V Y Vi FıCURAS 28 AL 33 
Fig 28. - Sagltta dl!recha la do interno. Dimenslone, sagltta: longltud 13 mm alıurə 6 mm. 
Dimensiones pez: longltud toıal 415 mm. ref. coI. 1372. 
Fıg. 29 - Asteriscus. Diiwensiones 1 2 x 1.7 mm. 
fıg. 30. - LapiIlus Dlmenslones! 5 x 1 
Fig. 31. - Sagittə derecha lado interno. Dimensirnes sagittə, Longiıud 13 mm, aIıura 55 
mm. Dimension'es pez 440 mm Longlıud total. Ref co!. 63 
Flg 32.-Sagitta izquierda Iado externo MI~mas dlmensiones y mismə ejempIar de pez 
anterior. 
Fig 33. - Səgina derecha lado lnterno Dlmensiones sagittə: l('ngitud 14 5 alturə 6 5 mm. 
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NUEVA CONTRIBUCIÔN AL CONOCIMIENTO ... 57 
Como forma mas lrec\lente pasamos a describir eI lado interno n· 
gura 23. 
Lado interno convexo, horde anterior destacado, formado por un 
rostro muy saliente y agudo. Anti.rrostro mas corto, cisura angular no 
muy profunda por estar cubierta en parte POl' una lamina eisural. Bor-
de dorsal irreguIar, mas bajo en la region d(fl angulo antero-dorsal y 
mas alto y destaeado en la region deI angulo postero dorsal, este de for-
ma redondeada; en esta ültima region festoneada en toda su extension 
por denticulaciones y con una fnerte hendidnra un poco antes del <:0-
:mienzo de! horde posterior el cnal es saliente y redondeado. 
Borde ventral ca si recto en su tramo posterior y aseendente haeia 
eI horde anterior, euhierto en toda su extension por dientes mas grue· 
sos que Ios del horde dorsal, de diferentes tamaiİos, con pequenos sur' 
eos que s~ adentran en la superficİe del area inferİor de la sagitta. 
EI ostium de forma triangular, no aleanza el comienzo del rostro, 
la eauda estreeha y profnnda ~e iııenrva ligeramente en su extremidad 
distal. 
La arİsta dorsal mas senalaJa que la ventral. 
En el area dorsal existe ana depresion irregular y poeo profunda, 
el area ventral convexa. 
EI asteriseu~ (figura 29) posee los hordes finamente dentieulados .. 
EI lapillus (fip;ura 30) de forma irregular y mas fuede que el aEı­
terİseus. 
La fi.p;ura 3 ı defiere de la especie que deserihimos como mas fre-
cuente, por la uniformidad del borde dorsal que es recto, asimismo eI 
surco presenta notabJes difereneias. 
La fi.gura 32, es el la do externo de la sagitta izquierda, côncava en 
la region dorsal euyo!" bordes poseen estrİaeiones que tambien se seİia­
lan en el horde ventral. 
La fi.gura 33 representa una sagİtta sumamente curiosa, por las 1"U-
gosidad~s qUt presenta. El ostİıım y la cauda estan separados por un es· 
treehamı.ento de las arİstas fJue hordean el sureo, prineipalmente la cau-
da es distinta de las otfaS ~agittas figuradas. EI borde dorsal Con dİente5 
mııy destaeados unos agurlos y otros de formas molariformes. 
GOBIUS NIGER forma J020 Ris80 
LAMINA VI FıGURAS 34 Y 35 
Flg. 34. - Sagltta derecha la do Interno. Dimenslones sagitta: Longitud 38 mm. altura 2.8 
iÓ
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58 JUAN BAUzA RULLAN 
mm. Dimensiones pez Longitud total 10') mm. altura 20 mm. ref. co!. 2387. 
Fig. 35. - Sagitta izquierda lado externo. Mismas dimensiones y mismo ejemplar anterior. 
Descripci6n Iado interno: 
Es Iigeramente convexo. Borde anterior sin rostro, antirrostro y ci-
sura, Iigeramente deprimido en su parte central, recto en la parte supe-
rior y saliente y globuloso en la inferior. EI borde dorsal dibuja una 
amplia curvatura con una gruesa y saliente giba en la regi6n contigua 
al 'bürde posterİor. El borde posterior dibuja un entrante en su centro. 
Ei borde ventral recto. 
EI surco ocupa una posici6n central y ocupa la parte mas elevada 
de la sagitta, es ascendente. Una incurvaci6n de la arista İnferior sepa-
ra eI ostium de la cauda, esta {ıltima de menos superficie que eI ostium. 
EI area superior posee una depresi6n orientada en la misma direc-
cİ6n drd surco; esta bordeada POl' altas paredes, ocupa parecida super-
ficie de! surco y su fondo es ovaIado. 
E! area inferior deprimida y !isa. 
La figura 35 corresponde a la cara externa. Bordes Iisos, superficie 
irreguIar, mas elevada en la region ",uperior qne en la İnferior. 
GOBIUS NIGER HISPANICUS De Buen 
LAMINA VI FIGURAS 36 AL 38 
FIg 36 - Sagittə izquierda Iədo interno. Dimensiones sagitta: Longitud 5 mm. altura 4 mm. 
Dimensiones pez 130 x 20 Ref: ccI 2200. 
Eig. 37. - Sagitta derecha Iado interno. Dimensiones sagitta: Longitud 5 mm. altura 3.80 
mm, Ref. co!. 2203. .. 
Fig. 38 - Sagitta izquierda Iado externo Mismas dimensiones y ejemplar figura anterior. 
Descl'ipci6n sagitta izquierda Iado interno: 
Forma general gl'oseramente l'ectanguIar, mas estrecho eI bOl'de an-
teTior que el posterior, cara interna plana de superficie irreguIar, cara 
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NUEV A CONTRIBUCIÖN AL CONOCIMIENTO .•. 59 
.Borde anterior casİ recto con una suave incurvaci6n en el centr~ 
del mismo. Carece de rost1'o, antirrostro y cisura. 
El borde dorsal dibuja una amplia curvatura con una debil inte-
rrupci6n en su centro que en forma de diminuto escal6n se eleva, viene 
un tramo horiz0ntal que aleanza el angulo postero-dorsaI, se incurva ha-
cia el borde posterior en cuya pal'te superior existe una gruesa giba que 
sobresaie del resto de este borde, luego vertical hasta el borde ventral, 
recto y ligeramente ascendente hasta alcanzar el borde anterior. 
El surco ocupa una posici6n central, poco profundo, sus extremida-
des pro:dmal y distal no alcanzan los bordes anterior y posterior de la 
sagitta. 
La superfi.cie del ostium e" ligeramente superior a la de la cauda 
y esta separada de esta por una por una suave convexidad de las aris-
tas gue bordean el surco, la extremidad distal de la. cauda es redondea-
da. 
Existen formaciones colliculares. Las aristas que bordean el surco 
son finas y netamente seİialadas. 
La regi6İı central del lado interno de la sagitta ocupa una posici6n 
ligeramente elevada. 
En el area superior y contigua al borde existe una profunda depre-
si6n que comienza en el angulo antero-posterior y alcanza el comienzo 
de la giba del borde posterior. 
En el area inferior existe un surco estrecho y poco profundo que 
corre paralelo y contiguo, desde la mitad inferior del borde anterior al 
comienzo del borde posterior. 
La fi.gura 37 corresponde a una sagitta derecha lado interno, eI os-
tium alcanza un mayor des~rrollo que la cauda y el surco es mas super-
fi.ciaI que en eI ejemplar de la fi.gura 36. 
La fi.gura 38 corresponde a la sagitta izquierda del lado externo, 
supercie irregular, li.geramente convexa, con una suave depresi6n que 
corre paralela al borde dorsal. 
GOBIUS CUADRIMACVLATUS Cuvier y Valenciennes 
LAMINA VI Y VII FIGURAS 39 A 44 
Flg. 39. - Sagıtta dereı::hB lııdo lnterno. Dımensiones sBgitta: longitud 4 mm. altura 3 mm. 
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60 JUAN BAl1ZA RunAN 
fig. 40.- Saglttə Izqulerda lado lnterno. Mlsmas dlmenslones anterlot eJemplar. 
Fig. 41. - Sagltta derecha lado externo (Ejemplar flgura 39). 
Fig. 42. - Sagltta izquierda la do interno. Dimenslones sagitta: Longitud 4.3 mm. altura 3 
mm. Dimenslones pez 90 x 13 mm. ref. co!. 667. 
fig. 43. - Sagltta izqulerda la do externo. Mismas dlmensiones y ejemplar Ügura 42. l' 
fig. 44. -:- Sagltta Izquierda lado interno. Dimenslones sagitta: Longltud 2.7 mm. altura 2.8 
mm. Dımenslones pez 58 x 8 mm. ref. co!. 1104. 
Las sagittas de esta especie poseen ambos lados ca si planos. Como 
forma ma.s corrİente pasamos a describir la figura 39 correspondiente 
al lado interno. 
EI bOl'de anterior carece de rostro, antirrostro y cisura, el posterior 
posee una escotadura, en su centro, el dorsal forma· una curvatura regu-
lar con dientes molariformes en su parte anterior, menos seiialado en el 
posterior, el borde ventral es recto y sin denticulacions. 
Las extremidades anterior y posterior del surco no alcanzan 10s bor-
des delotolito, caractel' este tipi co de los gôbidos. La orientaciôn del 
surco es ascendente. Eı ostium adquiere un desarrollo superior a la cau-
da, esta ıiltima tiene su extremidad distal determinada en forma aguda. 
Las aristas .que bordean el surco poco seiialadas en le regiôn superior, 
mas gruesas en la inferior. 
En el area superior existe una' depresiôn orientada desde el borde 
antrior hasta el angulo postero-dorsal., La regiôn posterior mas elevada. 
El area inferior lisa con un surco que corre paralelo al borde infe-
nor. 
EI la do ,extremo (figura 41) . .de superficie irregular, mas .elevada en 
la zona de! borde inferior que es lisa. La suprior mas· deprimida. con 
profıındas estriaciones. 
La figura 'lO corresponde a la sagitta del la do izquierdo del mis-
mo pt<z difiere de la sagitta del lado derecho por el saliente del borde 
anterior, que parece seiialar el rostro. 
Las figuras 42 y 43 pertenecen a otro ejemplar de las mismas di-
mensiones que el ejemplar anterior, sin embargo difiere del mismo POl' 
poseer un borde superior mas desarrollado y completamente liso. 
La figura 44 pertenece a un individuo mas joven, es muy parecido 
a la forma fôsil GobiııS vicinalis del Plioceno de Cataluiia y Mallorca, 
es ligeramente mas alto que largo, caracter que difiere de 108 demaii 
ejemplares descritos de esta especie. 
Uz ULLA  
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GOBIUS NIGER L 
LAMINA yır FIGURAS 45 A 49 
.. Flg. 45. - Sagltta derecha lado Interno. Dlmenslones sagitta 4.5 mm. longltud, 3.6 mm. 
altura. Dimenslones pez: LQngltud total 130 mm ref. col. n.o 150 
Flg. 46.-Sagitta Izqulerda la do externo. Mismo ejemplar anterior y m!smas dimensiones. 
Flg. 47.-Sagltta lzqulerda lado Interno. D!mensiones sag!tta: 4.8 mm. longitud y 3.2 mm. 
altura. Dlmensiones pez: longıtud tot~1 130 mm. ref. col. 154. 
Flg. 48.- Lapıııus. Dlmensl6n 1 mm. pertenecen al pez flgura 47. 
Flg. 49. - Lapıııus. Dlmensl6n 1 mm. pertenecen al pez flgura 45. 
Forma general romboİdal, alto y grueso, la do İnterno plano y exo 
terno convenxo. 
Elborde anterior ligeramente deprimido en su centro, el borde dor-
sal con suaves ondulaeiones hasta el angulo postero dorsal, luego recto 
y deseendente formando una giba euya extremidad distal es aguda, lue-
go se İneurva haeia el eentro del horde posterior, el borde ventral easi 
reeto, dibujando una amplia curvatura. 
El surco ocupa una püsici6n al~o inferior, tiene sus extremidades 
proxjmal y distal dİstul1cİ::ıdas de los bordes anterior y posterior respee-
tivaınente. Eı ostium ancho y bastant!" profundo, 10 mİsmo que la cauda 
cuya extremidad dİstal es redondcada. Altas paredes rodean el surco 
pero las aristas de las nıismas estan poeo sefialadas. 
AmbaE: areas son altas e İrregulares, debİdo a la posiciôn del surco 
es mas amplia la superior. . .' 
La figura 4,6 eorrf'sponde al area superior, euya superficİe es İrre­
guIar. 
• La fiugura 47 repref;cnta una sagitta İzquierda vİsta POl' su la do İn-
terno. permİte übservar un mayor desarrollo del ostium, sİendo la cauda 
de m.h redueidas dimcTlsiones. EI horde dorsal es liso y eI ventral mas 
reeto. 
La figura 48 y 49 representan el Lapillus, de diferentes peees, en 
los mİsmos se pueden observar la eonstaneİa de los mismos caracteres 
en estos diminutos otolitos. 
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